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SALVADOR VILASECA e IGNACIO CANTARELL. La Cova de la Mallada, de Cabca-
Peixei. La Zuda IV, 29 (1958) 571-586. 
A doscientos metros del lugar en que se hallan las pinturas de estilo naturalista 
de Cabra-Feixet (término de Perelló), que representan escenas con ciervos y cabras, 
está la cueva de la Mallada. Se trata del primer yacimiento arqueológico relacio-
nable con pinturas rupestres que ha podido estudiarse en todo el Levante. 
La cueva es de unos 20 metros de longitud o anchura, y 7-7,5 metros de altura y 
profundidad. En el extremo oriental de ella, entre la pared del fondo y unos bloques, 
se observaron hasta cuatro capas o niveles, de los cuales sólo el tercero dio material. 
Se han recibido 1734 piezas de sílex. No apareció ningún utensilio de Bueso, 
ni de adornos. Se encontraron restos de animales del género Cervus y Capra. 
De los sílex destacan hojas sencillas, lascas (75 por 100 del material reunido), 
buriles, raspadores y raederas. 
Parece lógico, ya que en aquel lugar no se conocen otros restos, relacionar el 
yacimiento lítico de la cueva de la Mallada con el abrigo pintado de Cabra-Feixet. 
Corresponde, sin duda, al Paleolítico superior, Epigravetiense. La ausencia de 
microlitos geométricos inclina a los autores a suponer el yacimiento de un mo-
mento anterior al Magdaleniense superior y por lo tanto Premesolitico. 
El yacimiento de la Mallada hace el diecisiete de los que en la comarca tarra-
conense se han descubierto conteniendo puntas y hojas de dorso rebajado [S. VILA-
SECA. Las puntas de dorso rebajado en ¡os talleres Uticos tarraconenses. Este BOLETÍN 
XLIX (1949) 84-96 y L. VILASECA. Tres nuevos yacimientos tarraconenses de 
sílex al aire libre. Ampurias, X V - X V I (1954) 303-306, reseñado en este BOLETÍN 
L I I I - L I V (1953-1954) 76 ] . 
I. S. R. 
SALVADOR VILASECA. La cueva de Porta-Lloret en el antiguo término de Siurana. 
Montes de Prades. Ampurias X I X - X X (1957-1958) 103-121, con 9 figuras y 
7 láminas. 
Situada en el nivel calizo del Trias medio del macizo de Prades, a pocos metros 
de la "Cova Tosca", frente al manso de Candí y en la margen izquierda del río 
Siurana, fue descubierta en 1934 por D. José Porta, Maestro Nacional, que colaboró 
en la primera exploración. Su estudio no se ha dado por terminado, aunque sea de 
una manera provisional, hasta 1952. 
La cueva se originó por la fractura y desprendimiento de porciones de los 
estratos, que dejaron un hueco de sección triangular que fue utilizado como refugio. 
Tiene una longitud de 60 m. El fondo es irregular y forma una depresión en el 
centro en donde se recogió casi todo el material sin estratigrafía aparente. 
El conjunto de los hallazgos es muy parecido al de las cuevas del "Cingle Blanc" 
de Arbolí. [Este BOLETÍN: SALVADOR VILASECA. Les Coves d'Arbolí y Noves tro-
balles prehistòriques a Arbolí, III, 3 (1935) 77-86. Véase también S. VILASECA. Más 
hallazgos prehistóricos en Arbolí. Ampurias. III (1941)], por lo que pueden consi-
derarse utilizadas desde el Eneolítico o el Bronce inicial hasta los primeros tiempos 
de la edad del Hierro. 
J. S. R. 
LUISA VILASECA. Nuevos hallazgos submarinos en Ametlla de Mar. Ampurias 
X I X - X X (1957-1958) 237-241. 
En agosto de 1954, un grupo de submarinistas franceses que conocieron por 
D. Pedro Pagés Vila, de Reus, los hallazgos de ánforas que se habían realizado 
en las cercanías de Ametlla. [Véa.se este BOLETÍN: LUISA VILASECA. Notas de 
Arqueología submarina, LIII-LIV (1953-1954) 10-11], descubrieron un verdadero 
depósito de ánforas. 
El yacimiento se halla a unos 6-7 metros de profundidad, hacia el centro de la 
Cala de Bon Bacó y a unos 30 metros de la punta que por poniente limita la 
citada cala. 
Los diferentes ejemplares de ánforas recogidos, enteros y fragmentos, indican 
que se trata de piezas del siglo III-II a. J.C. Algunas de las bocas conservan 
todavía los tapones de corcho lo que hace sospechar la existencia en aquel lugar 
de una embarcación hundida. 
J. S. R. 
JUAN SALVAT Y BOYÉ. Tarragona y el gran rey Jaime I de Aragón. (Estudio histó-
rico crítico literario), 1228-1929. I Medalla "Antonio Agustín". Tarragona, 
Sugrañes, 1957. 164 págs. + 2 hoj. s. n. + 7 láms. s. n. 24'5 cms. 
En un trabajo de carácter exhaustivo el Autor ha recopilado los materiales his-
tóricos, costumbristas y literarios que relacionan al Alto Rey Jaime el Conquistador 
con la Ciudad y territorio tarraconense. 
Se destaca por su amplitud el tema de la conquista de Mallorca, cuya expe-
dición partió de las playas tarraconenses, y la amplia participación que en ella 
tuvieron la Iglesia de Tarragona y la apasionante figura de Pere Martell. Se aducen 
los textos de la Crónica Real y la traducción de Marsilio, haciendo hincapié en la 
naturaleza tarraconense de Martell. Se estudia su retribución por el Rey a base 
del texto catalán del Llibre de Repartiments. 
Aparte de este tema central se tocan también aspectos de carácter más estricta-
mente local, como la vieja capilla de San Miquel del Mar, o el enterramiento del 
Rey, en fechas ya contemporáneas, en la Basílica Mayor Tarraconense. 
El trabajo fue premiado por la Excma. Diputación Provincial de Tarragona 
con la I Medalla "Antonio Agustín". 
J. RAFAEL SOLÉ ARMENGOL. 
losÉ SÁNCHEZ REAL. La ermiía de Nuestra Señora de Loreto en Tarragona. 
Tarragona, Suc. de Torres & Virgili, 1957. Prólogo del Eramo. Dr. D. Benja-
mín de Arriba y Castro. 118 págs., + 1 lám. s. n. + 14 láms. 
En la montaña del "Llorito" del término de Tarragona hubo en los siglos xvii-
xvm una ermita dedicada a la Virgen de Loreto. Actualmente se está promo-
viendo la construcción de una nueva capilla en el lugar. Con tal motivo Sánchez 
Real ha publicado una monografía sobre el templo primitivo, ensamblando cuida-
dosamente los pocos materiales conservados en los archivos, hasta poder dar una 
visión sintética remarcable del culto lauretano de Tarragona. 
La montaña del "Llorito" fue conocida durante la Edad Media como "mun-
tanya de les Morisques". Tal denominación ya aparece en el "Llibre Verd", en 
1276. Quizá el nombre deriva de unos restos muy probablemente romanos, existen-
tes cabe la fuente que brota en la ladera del monte. En la Edad Media se tomaba 
a menudo por "moro" lo "romano". 
Antes de erigirse la ermita lauretana, hubo otra u otras capillas, de advoca-
ción desconocida, y se halla datada una procesión general a "les Morisques" en 1402. 
Mediado el siglo xvi, Pedro Mir, beneficiado de la Seo, pidió permiso al Muni-
cipio para erigir una capilla en honor de la Virgen de Loreto en "Le.s Morisques". 
Se inserta el año de tal petición en la introducción. Probablemente se habilitó, 
hasta la edificación del nuevo templo, alguna de las viejas edificaciones de los 
ermitaños medievales. Al menos consta la veneración de Ntra. Sra. del Loreto 
en el lugar poco después de la petición de Mir y antes de la edificación de la 
nueva capilla, en 1553. Esta resultó muy modesta: 31 palmos por 20'5 por 19. 
Al conceder la Ciudad el permiso de edificación se reservó el Patronato de la 
nueva construcción. Pero no se conocen actos del Municipio en ejercicio del Patro-
nato reservado. De hecho los herederos de Mir usaron siempre de la ermita como 
de cosa propia. La imagen titular media dos palmos y medio de altura. Morera, 
sin base histórica, dice que la trajo Mir de una supuesta peregrinación al San-
tuario italiano de Loreto. 
La fiesta patronal era el 8 de septiembre. De 1570. 1579 y 1661 se conocen 
procesiones al "Llorito" en petición de lluvia. Sabemos de otras procesiones de 
objeto indeterminado, en 1632 y 166... 
En la "Guerra deis Segadors" la Virgen de Loreto fue bajada a la Ciudad. 
En 1708 se obtiene de Clemente X I un jubileo a lucrar el 8 de septiembre, 
por siete años. 
Aunque la familia Mir fuera propietaria de la capilla, dejaba su cuidado a 
ermitaños. En la Curia se concedía a los mismos licencia de vestir hábito talar 
y pedir limosna en el ámbito de la diócesis. En sus recorridos mendicantes llevaban 
una pequeña imagen de Ntra. Sra. de Loreto, conservada hasta hoy. El primer 
ermitaño conocido lo es en 1679, y el último en 1747. N o conocemos los pactos por 
ellos realizados con los Mir para repartirse el producto de las mendicaciones. 
En 1740 los propietarios de la Capilla, Pere Joan Mallol y Elisabet Pallejà 
hacen donación de la misma al Arzobispo. Entonces se renovó el interior y se 
puso un nuevo altar. De 1750 se conocen unos gozos a la "Virgen del Llorito" 
de Tarragona. 
El último ermitaño es Salvador Grogués. De él pasa a su famiha la imagen 
recaudatoria, hoy conservada como se ha dicho. Los nuevos señores de la capilla 
no debieron mirar con buenos ojos el poco edificante espectáculo de los ermitaños-
mendigos. 
En 1779 el arzobispo Santiyán construyó una casa de campo junto a la capilla. 
Alli hizo bastantes permanencias. De su pontificado data otra edición de "goigs". 
Armanyá, su sucesor, también hizo estancias en la casa del "Llorito", y bajo su 
gobierno se reimprimieron los "goigs" de nuevo. 
Luego el "Llorito" se transforma en puesto militar y sirve de albergue de los 
stiadores de 1811. 
Según unos documentos inéditos que hemos hallado, en 1815 ^ 2 3 de octubre—, 
el gobernador interino de la Ciudad, Francisco Dalmau, escribió al arzobispo. Mon 
y Velarde, la siguiente carta pidiéndole le permitiera convertir la casa del Loreto 
en polvorín, dado que la iglesia del Miracle, que entonces servia para ello, pre-
sentaba malas condiciones para albergar la pólvora: 
"Excmo. e limo. Señor: En el edificio llamado el Milagro extramuros de esta 
Plaza se halla almacenada una partida de pólvora correspondiente al repuesto de 
municiones de aquélla y por lo arruinado que está aquel edificio no es fácil evitar 
los deteriores que se experimentan en aquel articulo, siendo por lo mismo preciso 
trasladarla a otro parage. 
Según me han manifestado el Sor. Comandante de Artillería y el Sargento 
Mayor de esta Plaza, se han registrado todos los fuertes de ella y sitios donde 
podia colocarse aquel repuesto, y no se ha encontrado en ninguno de ellos pro-
porción y únicamente opinan que podría haberla en la Casa del Lorito propia de 
V. E. por todo lo que atendidos los gravísimos perjuicios que se seguirían en 
tan interesante ramo, dexando aquella pólvora expuesta a que se inutiliza; debiendo 
no mirar con indiferencia los intereses del Real Erario, y teniendo en consideración 
el acreditado zelo que distingue a V . E. en todo quanto tiene alguna relación al 
Real Servicio, espero que se servirá V . E. facilitar y permitir que se traslada a la 
indicada Casa del Lorito la arriba expresada pólvora que se halla en el Milagro, 
en la inteligencia de que será a cuenta del Real Erario la satisfacción de los gastos 
que ocurran para habilitar el puesto que se destine para almacenar dicha pólvora...' 
Mon y Velarde le contestó al dia siguiente diciéndole: 
"Que a penas he ido recogiendo algunas rentas de la Mitra procuro invertirlas 
en las necesidades más urgentes. La cañería del agua de que careció el Público, 
el Convento de la Enseñanza, el Colegio Tridentino y el Palacio Arzobispal, con 
otros que omito, ocuparon desde luego toda mi atención, y sería molestar la de 
V. S. si me detubiese en manifestar la urgencia de poner corrientes estos edificios 
por el objeto a que están destinados, siendo como es tan notoria la utilidad y bene-
ficio que en ellas se presenta a la Juventud de ambos sexos. 
El Lorito, única casa que tiene la Mitra en todo el Arzobispado para desahogo 
de los Arzobispos, y ponerse a cubierto de los rigores del Estío, no estaba en 
olvido ni me era indiferente, sino que absorvíendo las referidas obras y otras urgen-
cias que se ofrecen a cada paso, quanto iban dando de sí las rentas, no me era 
posible la empresa de su reedificación, que en el orden de la necesidad debía pos-
tergar a las citadas; pero al momento en que cuente con algún ahorro daré prin-
cipio a dicha obra como es de mi obligación. 
En consideración a todo lo qual espero que V . S. lleve a bien el que no pueda 
acceder a la significada propuesta de trasladar a la Casa del Lorito la Pólvora 
almacenada en el Milagro". (Archivo Histórico Archidiocesano, Pontificado de Mon 
y Velarde, año 1815, documento núm. 48). 
En la lucha civil de 1823 es atacado el "Llorito". Lo que pudo quedar de la 
capilla y quinta fue destruido con el paso del tiempo, ante la indiferencia de Tarra-
gona. En realidad la ermita del Loreto no tuvo verdadero arraigo en la Ciudad 
ni un culto independiente. Sólo la pertenencia a los Mir o a los Arzobispos le 
aseguraba una precaria permanencia. 
En 1904 se gestiona la construcción de una nueva capilla, sin que se lleguen 
a iniciar las obras. En esta fecha el convento de la Enseñanza declara poseer la 
imagen titular de la derruida ermita. En 1936 desaparece tal imagen. 
Finalmente el Autor historia los pasos realizados desde \95f para intentar de 
nuevo la reconstrucción. Se historian también las restantes fundaciones de ermitas 
lauretanas en la comarca tarraconense: Renau, ya existe en 1681 y emplazada en 
otro lugar del término en 1699; Ulldemolins, datada desde 1656 —antes sólo desde 
1 7 5 9 - y Bràfim, de 1664. 
Al final índice analítico. 
Logradas ilustraciones y esquemas gráficos. 
J. RAFAEL SOLÉ ARMENGOL — AMADEO-J. SOBERANAS LLEO 
JOAQUÍN CUSÍ FURTUNET. El ejercicio de la profesión farmacéutica en las órdenes 
religiosas residentes en Cataluña en los pasados siglos. Discurso de ingreso 
leído en la Real Academia de Farmacia de Barcelona. (Discursos de Recepción, 
núm. 1; Barcelona. 16 marzo 1958). 97 págs., ilustraciones. 
Como hace notar el autor, aparte del estudio del general doctor don Rafael 
Roldán Guerrero (R. ROLDAN GUERRERO. La Farmacia en los antiguos monasterios 
españoles. En "Anales de la Real Academia de Farmacia", núm. 3. Madrid, 1955), 
fundador de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, no se había estu-
diado hasta el presente este tema de las farmacias conventuales, y menos de una 
manera particular, en Cataluña. 
Después de apuntar unos datos sobre algunas farmacias monásticas de España 
pasa al estudio de éstas en la Cataluña francesa, Gerona, Barcelona Ciudad, Bar-
celona provincia, Tarragona, Lérida e Islas Baleares. 
Ciñéndose a Tarragona, empieza ocupándose de la farmacia en el 
CONVENTO DE SAN AGUSTÍN EN LA SELVA DEL CAMP. La autorización de establecer 
en el convento una "Apotecaría" fué conseguida por un Breve Apostólico de dis-
pensa, en 1710, durante el priorato de fray José Bordó. El primer boticario fue 
fray Sebastián Vilar, el cual la regentó por espacio de veintiséis años. 
Duró la farmacia a cargo del convento hasta 1778 en que fue vendida. 
CARTUJA DE SCALA DEI. Sabemos por la famosa visita del Abad y Protonotario 
apostólico que pasó por Scala Dei y que tantas noticias preciosas nos legó sobre 
esta hoy desaparecida cartuja, que en el siglo xv había farmacia, y suponemos 
"que ésta duraría hasta 1835. 
El farmacéutico de Benisanet, don Juan Gallissá, conserva unos tarros de la 
de Scala Dei. Llevan como adorno las insignias de la Comunidad con decoraciones 
en azul sobre fondo blanco. E! señor Cusí Furtunet ha tenido la amabilidad de faci-
litarnos las fotografías de algunos de ellos que ilustran esta reseña. 
REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE POBLET. C o n o c e m o s la e x i s t e n c i a d e la 
farmacia en este monasterio desde el 25 de julio de 1429 en que fray Bartolomé 
Ribelles firma un documento, conservado hoy en el Archivo de Vinaixa, intitu-
lándose "Apotecarius". 
Hacia mediados del siglo xvi, por las noticias del P. Marquina, se sabe que 
la "Potecaria" estaba situada en el interior de la Clausura, en el ángulo de la 
muralla a la izquierda de la Puerta Real, casi detrás de la Bodega. 
En este mismo tiempo se preparaba en Poblet un especifico bastante apreciado 
con el que se curaban las enfermedades más diversas: peste, envenenamiento, rabia, 
gangrena, fiebre, etc. La fórmula de este preparado, hecha por "Mestre Joan de 
la Penya", puede verse en un manuscrito de Poblet, del año 1576, que se guarda 
en la Biblioteca-Museo Balaguer, de Villanueva y Geltrú (núm. 24 del Inventario). 
A fines del siglo xvili se hallaba entre los efectos más notables de la farmacia 
populetana, "un magnífico mortero de bronce que pesaba más de un quintal, con 
la siguiente inscripción: "Ignasi Bartran, Any 1774, Fet per Bardinas". 
MONASTERIO DE SANTES CREUS. Se supone, ya que la regla cisterciense asi lo 
prescribía, que en Santes Creus habría, desde su fundación una apotecaría para 
prevenir, más que curar, las enfermedales. 
El primer documento que nos habla en concreto de la farmacia de Santes Creus, 
es un contrato de arrendación hecho en 19 de abril de 1661 por este Monasterio a 
favor del farmacéutico de Valls, José Bertrán [F. DE MORAGAS. Vària de docu-
ments, XL. Contracte {et pel monastir de Santes Creus amb un Apotecari. En 
este BOLETÍN, 37 (1928) 17]. 
Entre los documentos del archivo particular de don Eduardo Castells, de Valls, 
hay uno, inédito, y que nos ha facilitado el amigo José Maria Recasens Comas, 
que muestra como en 1699 continúa arrendada la farmacia de Santes Creus. Dice asi: 
Año 1699. Noviembre 
"Francesch Bosch pagès de la villa de Pont d'Armentera del Archabisbat de 
Tarragona, de present habitant en lo Real Monestir de Santes Creus del sagrat 
orde del sisters. Pera Gual també pagès de dita y Pera Oller del lloch del Albi, 
de present habitant en dit Real Monestir, en virtut del jurament extrajudicíalment 
per quiscú de ells a solas prestat en má y poder de mi, Andreu Ferrer per las 
autoritats Apostòlica y Real notari públich de la vila de Valls, del camp y Archa-
bisbat de Tarragona, avall escrit, han dit y testificat en presència de mi dit notari 
i dels testimonis avall escrits: Que dit Francesch Bosch de esta part de trenta 
anys habita en dit Real Monestir, Pera Gual de esta part de quaranta anys revé 
en aquell y dit Pera Oller de esta part de cinquanta tres anys pochs mesos habita... 
y (per) tot lo present quadrienni han vist ells testis que lo P. Fray Agustí Roca 
y lo P. Fra Jacinto Torelló han tingut arrendada y vuy tenen la apotecaría de 
dit convent, venent en aquella medicinas y sera obrada, als circumvehins de dit 
convent y que converteixen la utilitat per si..." 
Afirma el señor Cusí Furtunet que "la farmacia de Santes Creus siguió fun-
cionando hasta 1835, a veces a cargo de un extraño, pero con más frecuencia 
atendida por un monje, que era ayudado por criados a su servicio y por los 
enfermos". 
CONVENTO DE ESCORNALBOU. NO existen pruebas documentales sobre la existen-
cía en este convento de una farmacia. Con seguridad también la tendría, como 
todos los conventos franciscanos. 
P U B L I C A C I O N E S S O B R E T A R R A G O N A 
Algunos de los (arros que pertenecieron a la farmacia 
de la Cartuja de Scala Dei 
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A continuación, páginas 77-97, se halla el discurso de contestación del doctor 
D. Jesús Isamat Vila. Esboza la biografia del recipiendario, que nació en Llers, 
Gerona, el año 1879, y es el creador del Museo de Farmacia y Medicina de los 
Laboratorios del Norte de España, S. A . (Masnou). 
AMADEO-J. SOBERANAS LLEÓ 
F. MIQUEL ROSELL. Inventario general de Manuscritos de la Biblioteca Universi-
taria de BarceUma. L—Madrid, Direcciones Generales de Enseñanza Universita-
ria y de Archivos y Bibliotecas, 1958. 
El sacerdote D. Francisco Miquel Rosell, hijo ilustre de la provincia de Tarra-
gona y bibliotecario ventajosamente conocido por sus numerosas publicaciones histó-
ricas y filológicas, ofrece a los investigadores un valioso material de trabajo en 
este primer tomo en el que se describen 500 manuscritos de los 1599 conservados 
en la Universidad de Barcelona. 
Prologa el libro D. Félix Durán Cañameras, director del Establecimiento ha-
ciendo especial referencia a la crónica populetana de Jaime I, y lleva una intro-
ducción del autor, con documentado estudio de las procedencias y observaciones 
muy útiles sobre los ejemplares más importantes por su contenido o por su interés 
paleográflco y artístico. 
La catalogación es perfecta y va acompañada, cuando hay lugar a ello, de la 
correspondiente bibliografia. 
Los manuscritos que interesan especialmente a Tarragona son los siguientes: 
1. Crónica del rei en Jacme. Copia hecha en Poblet por Celestino Destorrens, 
1343.—13. Vicente Garcia de Vallfogona, Poesías, s. xviii.—19. Luis Pons de 
Icart, Catalogo deis archebisbes de Tarragona, 1572 (Editado por Sánchez Real, 
Tarragona, 1957).^—53. Doctrina christiana per lo us de la Casa de Horfanas 
de Tarragona, 1800,—69. Crónica del reí en Jacme, 1619 (Copia del ms. 1).— 
94. Cartas originales dirigidas al obispo D. Antonio Agustín, s. xvi. (Utilizado por 
J. Toldrà, en este BOLETÍN, 1946).—96. (40). Copia de 18 cartas escritas a D. Antonio 
Agustín, s. xviii. (Publicadas por F. Miquel Rosell en Analecta Sacra Tarraconen-
sía. 1937).—167. Historia de la Santa Cinta, s. xviil.—186-197. Pedro Serra y 
Postius, Historia eclesiàstica del principado de Cataluña, s. xviii.—212. Copia testi-
moniada de las fiestas celebradas en Tarragona con motivo de la llegada del brazo 
de Santa Tecla, 1676. (Publicada por Sánchez Real, Tarragona, 1948).—265. Catá-
logo de los conventos O. C. D . en esta provincia de nuestro Padre San José, 1759.— 
370-371. Vida del venerable diácono D. Clemente Riera, del monasterio de Scala 
Dei, s. XVII.—395-396. Papeles tocantes a la guerra de los franceses en Cata-
luña desde 1808 a 1814. 
J. D. B. 
VICENTE CASTAÑEDA Y ALCOVER. Indice del Boletín de la Real Academia de la 
Historia. Tomos I al C X X X V I I , 1877-1955. Madrid. Viuda de Estanislao 
Maestre, 1945-1956. 3 vols. en 4.». 
Constituyen estos índices, publicados como tirada aparte del BOLETÍN, una im-
portante fuente informativa para la investigación histórica y para las disciplinas 
relacionadas con la misma. El nombre, al frente de ellos, del que fue ilustre aca-
démico y, durante muchos años, Secretario Perpetuo de la docta Corporación, 
garantiza la exactitud y el esmero de un trabajo en el que se reitera un aspecto 
muy personal del autor. 
N o fue sólo, en efecto, Don Vicente Castañeda y Alcover un investigador 
fecundo y un castizo escritor, un inteligente coleccionista y un expositor ameno de 
los más variados temas eruditos: fue además de esto, como lo es todo buen biblió-
grafo, un eficaz colaborador de la investigación ajena, contribuyendo con sus 
aportaciones a los estudios de los demás, a través de libros, folletos y artículos, 
pero facilitando también de un modo personal y directo datos e informaciones, no 
sólo a los que nos honrábamos con su amistad, sino a cuantas personas requerían 
su ayuda. 
Sirvan como homenaje a la buena memoria de nuestro ilustre colega las pre-
sentes lineas, que hemos juzgado útil acompañar con la siguiente lista de los 
trabajos referentes a Tarragona y su Provincia, aparecidos en el BOLETÍN durante 
los años 1877-1955. 
ARQUEOLOGÍA. 
Antigüedades de Tarragona. 1901. X X X V I I I . 109. 
Arco, Angel del: Un nuevo monumento romano en T . 1912. LX, 152.—Ara 
votiva de T . 1897. X X X , 413. - Hallazgo arqueológico en T . 1911. LX. 460. 
Castillo, Rodolfo del: Objetos egipcios encontrados en T . 1909. LIV, 179. 
Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de T. 
LXXVII , 472. 
Hernández Sanahuja, Buenaventura: Nuevos descubrimientos arqueológicos en '1'. 
1885. VI, 227. 
García Bellido, Antonio: Las bóvedas de substrucción del circo romano, 1955. 
CXXVII , 15. 
Hübner, Emilio: Campanilla romana de T. 1894. X X V , 39. 
Mélida, José Ramón: Antigüedades de T . 1922. L X X X , 308,—Arco de Bará. 
Torre de los Escipiones. Pretorio de Augusto. XC, 127. 
Oliva y Toda, Cosme: Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de T. 
LXIII, 493. 
Vilanova y Piera, Juan: Necrópolis prehistórica de Piles. 1893. XXII. 105. 
EPIGRAFÍA 
Arco, Angel del: Lápida hebraico-cristiana de T. 1918. LXXII, 495.—Lápidas 
romanas de T . 1897. X X X I , 226. 1898. XXXII , 88. 1914. LXV, 238.-Nuevas lá-
pidas romanas en T . 1907, LI, 385. 1897, X X X , 517. 1903. XLIII, 453. 1918. 
LXXII, 391.—Nueva inscripción del teatro romano de T . 1898. XXXII , 1900, 169. 
Tortosa. Nuevas inscripciones romanas. 1900, X X X V I I , 326. 
Fita, Fidel: Lápida ibérica de Cabanes y romanas de Almenara, Villarreal y T . 
1914, LXIV, 193.—Nuevas lápidas romanas de T . 1895. XVI , 59.—Epigrafía cris-
tiana de España. Nueva obra de Hübner. Epitafios de ... Juan y Sergio, Arzobispos 
de T . 1900. X X X V I I , 491.—Inscripciones visigodas y hebreas de T. 1903. XLVIII. 
445.—Tortosa. Apuntes epigráficos. 1901. XXXVIII , 69. 
Hügner, Emilio y Fita, Fidel: Nuevas lápidas romanas de T . 1894. X X V , 392. 
Morera, Emilio: Nueva lápida romana de T . 1896. XXVIII , 532. 
HISTORIA ANTIGUA Y MODERNA 
Fita, Fidel: Doce bulas inéditas de Lucio II, Alejandro III, Lucio III, Celes-
tino III, Inocencio VI y Alejandro IV, históricas de T. 1896. X X I X . 94.^La reac-
ción metropolitana y el Concilio Compostelano, 1901, XXXVIII , 213.—Concilio 
de T . en 1328. Revisión critica. 1896. XXXVIII , 237.—Concilios tarraconenses en 
1248-1249-1250. 1902. XL, 444. 
Hinojosa, Eduardo: Código de las Costumbres escritas de Tortosa por D, José 
Foguet Marsal. 1915. L X X I V , 5. 
Oliver y Esteller, Bienvenido: Narraciones históricas. 1902. XL, 333.—Cortes 
de T . en febrero de 1177. 1876. XXVIII , 167,—Los Colegios reales y la Univer-
sidad Pontificia y Real de Tortosa. 1904. XLV, 5. 
Pérez de Guzmán. Juan: Informe sobre servicios prestados por el Cuerpo de 
Artillería en el sitio y defensa de T . en 1811. 1913. LXIII, 514. 
MONUMENTOS CRISTIANOS 
Codina, Juan: Los sepulcros reales del monasterio de Poblet. 1919. LXXIV, 465. 
Fernández Casanova, Adolfo: La catedral de T . 1907. L, 165. 
Fuente, Vicente de la: Historia del monasterio de Santes Creus. 1835. VI, 124. 
Mélida, José Ramón: Instalación en la catedral de T . del monumento que ha 
de guardar los restos de Jaime I. 1923. LXXXIII , 243.—Los históricos monasterios 
de Poblet y de Santes Creus. 1921. LXXIX, 99. 
Pastor y Lluis, Federico: El castillo de Tortosa. 1906. XLIX, 472. 
Pérez de Guzmán, Juan, y Creus, Juan: Santas Creus. Noticias históricas com-
plementarias del libro sobre el monasterio cisterciense de este nombre. 1920. 
LXXVI , 520. 
Redonet, Luis: Iglesia de la Purísima Sangre, de Alcover. 1942. CXI, 63, 
HERÁLDICA 
Castañeda y Alcover, Vicente: Escudo de armas del Ayuntamiento de Villa' 
rrodona. 1952. C X X X I , 7 . -Escudo de Pira. 1955. C X X X V I , 29. 
Gómez del Campillo, Miguel: Escudo de Vallfogona de Riucort. 1951. C X X I X . 
31. -Escudo de Bràfim. 1954. C X X X V , 235. 
Pérez Bustamante, Ciríaco: Cambio de denominación del Ayuntamiento de Plá 
de Cabra. 1954. C X X X V . 249. 
Saltillo, Marqués del: Escudo de armas del Ayuntamiento de Valls. 1944. XIV, 
153,—Escudo de armas del Ayuntamiento de Arbós. 1952. C X X X I , 29. 
BIOGRAFÍA 
Sáinz de Baranda, Pedro: Elogio histórico de Don Antonio Agustín, Arzobispo 
de T., leído en la R. A. H. el día 3 de diciembre de 1830. 1919. L X X V , 77. 
Fita, Fidel: Don Pedro de Albalat, Arzobispo de T . Cuestiones cronológicas. 
1902. XL, 335. 
Saavedra, Eduardo: Don Buenaventura Hernández y Sanahuja. 1894. X X V , 337. 
Fita, Fidel: Epitafio de... Juan y Sergio, Arzobispos de T . 1900. X X X V I I , 491. 
Fernández Duro, Cesáreo; El apelativo y la patria del Almirante Roger de 
Lauria. 1901. XXXVII I , 8. 
Eduardo Saavedra. X X X V , 331. 
Elogios del Excmo. Sr. D. Eduardo Saavedra pronunciados en el palacio del 
Senado y en la Sesión del 1° de mayo de 1912. 1912. LX, 443. 
Eduardo Saavedra y Moragas. 1912. LX, 537. 
Blázquez, Antonio: Discurso leído ante la Real Sociedad Geogràfica en la 
sesión necrológica dedicada a la memoria del Excmo. Sr. D. Eduardo Saavedra 
el día 5 de junio de 1912. 1912. LXI, 527. 
Fernández Duro, Cesáreo: Necrología de Don Francisco Javier de Salas. 
Laurencin, Marqués de: La Gran Cruz de Alfonso XIII y el Arzobispo electo 
de T. 1913. LXII, 565. 
BIBLIOGRAFÍA 
Laurencin, Marqués de: La Imprenta en T. Apuntes para su historia y biblio-
grafía por D. Angel del Arco. 1916. L X X I X , 563. 
Domínguez Bordona, Jesús: La biblioteca del Virrey Don Pedro Antonio de 
Aragón. 1951. C X X I V , 384. 
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